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Serán nucrltorea oizosoa á la Gaceta todos 
ioi pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagaado su importe los que puedan, j supliendo 
por loa demás los fondos . de las respectivas 
pnmaciaso 
(RteJ ¿rom ¿t aé tlt SaiUvtbrt di tSó* ) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto seria 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decrete de ao da Febrero de iSói .f 
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fioeimommLiíE FILIPINÍS 
Á dmin istración Givil. 
Manila, 13 de JUDIO de 1«96. 
En virtud de las noticias trasmitidas por el C5n-
?iul de Espafia en Ho tg koEg que cenfirman otras 
recibidas extraordinariameote sobre el incremento 
de la peste bubónica en aquella población y el ha-
berse estendido á otras de las costas de China, oido 
el dictámen de la Jonta Superior de Sanidad, y á 
propuesta de la Dirección general de Administración 
Civil, he tenido é bien decretar: 
l .o Se declaran súcias las procedencias de Hong-
kong. Emuy, Kanton, Shang-hay y deméa puertos 
de Chica, contragiades de la peste bubónica, y sus 
procedencias quedarán sujetas á una cuarentena r i -
lurcea de 15 días, si en los buques no hubiese 
ocurrido accidente durante la travesía y la de 20 dias 
en el caso contrario coLforme á lo dispuesto en el 
lut. 112 del vigente Reglamento de Sanidad Mari -
lima. 
2.o Lea procedencias de los Puertos notoria-
mente comprometidos, por no adoptarse en ellos las 
debidas precauciones sanitarias contra les de los 
ffJfoTauiucó, sea cualquiera lo distancia que los se-
wre, purgarán cuarentena de observación en los 
lérminos establecidos en el art. 116 del precitado 
Reglamento. 
; Cúmplase, publíquese, dése cuenta al Gobierno 
de S. M. y voeiva á la Dirección general de Admi-
oietrecién Civil á los efectos procedentes. 
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Secretaria, 
Sección 2.a 
Extracto de las Beales órdenes, relativas al movi-
miento del Personal del ramo de cGoberna-
cióna, recibidas por el vapor-correo <Elcano»; á 
las cuales se ha puesto el cúmplase por el 
Excmo. Sr. Gobernador General con fecha 9 
• del actual, y se publican á continuación en cums 
plimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 
I 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 557 de 22 de A b r i l úl t imo, 
'probando el nombramiento de Gobernador c iv i l 
uterino de Bataan, á favor de D . José Ossorio. 
Otra númr 463 de igual íecha, id . el i d . de 
Oficial 4.o interino del de Manila, á íavor de 
^- Ignacio Najo. 
Otra núm. 459 de i d . i d . , i d . el i d . de Oficial 
4-o de esta Secretar ía , á favor de D . Arsenio 
Hevia. 
Otra Lúm. 460 de id . i d . , id . el id . de Oficial 
««o interino del Gobierno civil de la Pampanga, á 
W de D . José M.a Gi l . 
Otra núm. 461 de id. id . , i d . el id . de Oficial 
0^ interino del de Sorsogón, á favor de D . A n -
* Alvárez. 
Otra núm. 462 de i d . i d . , i d . el i d . de Oficial 
r0 interino del de Pampanga, á íaver de D . I g -
4acio Mfcjo. 
Otra núm. 464 de i d . i d . , id , el id . de Gober-
N o r civi l interino de Bulacán, á favor de D. Ma-
^el PaldaEano. 
Otra n ú m . 469 de 27 de i d , , declarando ce-
sante á D . Antonio Córdoba y Fabeirac, Secretario 
del Gobierno c iv i l de la Pampanga. 
Otra núm. 468 de 29 de i d . , aprobando anti-
cipo de cesantía por enfermo, á D . Antonio Gar-
cía Morales, Secretario del Gobierno c iv i l de 
Sorsogón. 
Otra núm. 473 de igual fecha, id . i d . i d . , á 
D . Federico García de Leaniz, Oficial 2.0 del de 
Manila. 
O t r a núm. 476 de 5 de Mayo próximo pasrdo, 
nombrando Secretario del Gobierno civil de Ser-
se gón á D . Cándido Jaques y Aguado. 
Otra núm. 477 de i d . id . , i d . Oficial 3.o del 
Gobierco civi l de la Lpguna, á D . Mariano Marcó 
y P é r e z . 
Otra núm, 478 de id . i d . , declarando cesante al 
Oficial 3,o del Gobierno civil de la Laguna, D . A n -
drés Eivero. 
Otra núm. 479 de 27 de A b r i l último, nom^ 
brando Secretario del Gobierno civi l de la Pam-
panga, á D . Tomás Alonso Zabala. 
M t n la, 10 de Junio de 1893. - J . J. Bolívar . 
Extracto de las Reales órdenes, relativas al mo-
vimienlo del Personal del ramo de Gracia y Jus-
ticia, recibidas por el vapor^correo «Elcano,* á 
las cuales se ha puesto el cúmplase por el Excmo. 
fir. Gobernador General, con fecha 9 del actual 
y se publican á continuación en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Real Decreto de 5 de Octubre 
de 1888. 
Real órden núm. 432 de 21 de A b r i l úl t imo, 
autorizando á D. Enrique del Todo y Pont, -Juez 
que era de Batangas, para permanecer 30 dias en 
la Península . 
Otia núm. 485 de 24 de id . id . , aprobando an-
ticipo de 3 meses de licencia por enfermo para la 
Pen ínsu la , á D . Emilio González Castro, Juez de 
1.a instancia de Antique. 
Otra núm. 486 de 6 de Mayo próximo pasado, 
declarando terminada la comisión conferida á don 
Pedro Vi l l a r , Magistrado de la Audiencia Territo-. 
rial de Manila. 
Otra núm. 487 de igual fecha, aprobando nom« 
bramiento de Juez de 1.a instancia interino de 
Borougan, á íavor de D . Rafaei Vi l l a r . 
Otra núm. 489 de id . id- , id . id . de Promotor 
Fiscal interino de Cavite, é D . Antonio Sanz y 
Conde. 
Otra núm. 490 de id . i d . , i d . anticipo de 3 meses 
de licencia á D . Pablo Sunyé, Magistrado de la 
Audiencia de Manila. 
Manila, 10 de Junio de 1896.—J. J. Bolívar. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
Servicio de la Plaza para el dia 17 de Junio 
de 1896. 
Parada: Artillería y Provisional núm. 1.—Jefe 
de dia. Sr. Ccmandante del 70, D. Francisco López 
Artiaga.—Imaginaria: Sr. Coronel de la l i 2 Brigada 
Mixta, D. Enrique Rodeiro Garea.—Hospital y pro-
visiones: Artillería, 4.o Capitán.—Vigilancia de á 
pié: Provisional núm. í , 9.o Teniente. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José E. de Micheleno. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Dfi L A M. N. I . Y S. L . CIUDAD D E MANILA. 
El dia l . o de Julio próximo venidero, se abr i rán 
de nuevo las clases de la Escuela Municipal de 
Niñas de Intramuros de esta Ciudad, á cargo de 
las Hijas de la Caridad. 
Los padres ó tutores de las Ñiflas que asistían 
en el curso anterior y el de las que deseen ingresar 
de nuevo, deberán soiieitar del Sr. Teniente A l -
calde Inspector de dicha Escuela, en la casa núm. 9 
de la calle de la Escolta del Diairito de Binondo, 
la papeleta de admisión desde el dia 16 del pre-
sente mes al 30 del mismo. 
Lo que de órden del Iltmo. Sr, Alcalde de esta 
Ciudad, se anuncia en la Gaceta oficial para cono-
cimiento de los interesados. 
Manila, 13 de Junio de 1896.-—Bernardino Mar-
zano. 3 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL D E MANILA 
El Juéves 18 del actu&i quedará abierta en la 
Espendeduria Central de esta Administración la 
venta al por mayor de los billetes de la Lotería 
correspondientes al sorteo que ha de celebrarse el 
dia 18 de Agosto próximo. 
Manila, 15 de Junio de 1896 —Romero. 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE MANILA 
Secretaría. 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Audiencia se ha 
servido nombrar Juecf s de P^z para el próximo bie-
nio de 1896 al 98, á los individuos que á conti-
nuación se expresan: 
Lingayeo. 
Alcalá. 
Alava. 
Aguilar. 
Bayambang. 
Biomaley. 
Binalonau. 
Calasiao. 
Dsgupan. 
Manase g. 
Mangaldan. 
Malasiqui. 
Manga! aren. 
Pozorrnbio. 
San Cárlos. 
San Fabián . 
San Isidro. 
San Jacinto. 
San Manuel, 
San Nicolás. 
Santa Bárbara. 
Santa María. 
Fangasinan. 
D. Pastor Suri Santos. 
Francisco Soria. 
Macario Portich. 
Lucas Sagles. 
Félix Sisón. 
Pedro Fernandez. 
Joaquín Oaspeilan. 
Sotero Macasieb Quintos. 
Antonio Fernandez. 
Antonio de Aquino. 
Joan Biason-
Vicente Danaanlay. 
Ramón Ventanilla. 
Pedro Magno y Magno. 
Buenaventura de la Vega. 
Juan Abales Bernabé. 
Domingo Ferrer. 
Joan Lágera. 
Mariano Avanao. 
Grfgorio Megia Serios. 
Juan Cruz Nagera. 
Domingo Apiado. 
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Salaia. . D. Domicgo Valenzuela. 
Sual. . Joeé Ramoran. 
Tayug. . Feliz Valdesco. 
Urdaueta. . Antonio Guevara. 
Urbietondo. . Domingo de Vera. 2.0 
ViUasis. • Catalino Lázaro. 
Ántique. 
S. J. de Buenaviita. D. Anacleío Villabert. 
Aniniy 
Barb8zft< 
Bngaeon. 
Gagayancillo. 
Garitan. 
Culasi. 
Dao. 
Egsña . 
Guistijan. 
Nalupa Nuevo. 
Pandan. 
Patnongon. 
S?an Remigio. 
San Pedro, 
Se basta. 
Sibaion. 
Tibiao. 
Yalderrama. 
Antique. 
San Isidro. 
Cabsnatuan. 
San Quintín. 
Puncen. 
Carranglan, 
Pantabangan. 
Santor* 
Aliaga, 
ümingan . 
Lupao. 
^an José. 
Peñaranda , 
Bongabon. 
Balungao. 
Rosaics. 
Naospicuan. 
«ucyapó, 
S. Juan de Gnimba. 
Licab. 
Zaragoza. 
Jaén. 
San Antonio. . 
Cabiao. 
Sto. Domingo. 
Talavera. 
Rosa, 
n. 
Oompostela. 
Danao. 
Carmen. 
Consolación. 
Li lo-an. 
Poro. 
Darcar. 
Borbon. 
Nueva Cáceres. 
Argao. 
Talamban. 
\ l Pardo, 
SiboDga. 
Tabogon. 
San Fernando. 
Boljo-on. 
San Nicolás. 
Santander. 
Opon. 
ordoba. 
Oatmon. 
Oottabato. 
Poliok. 
Tamontaca, 
, Castor Biileza. 
. Melecio Maghari. 
. Sjmon Berceió. 
. Francisco Magbaoua, 
. Manuel M a de Toro. 
. Florencio Lorenzo. 
. Tomás Isulat. 
. Simón Ábutas. 
. Simón Pandiola. 
. Candido Aiarcon. 
. Jneto Candad. 
. Pablo Galedo. 
. Félix Velasco. 
. Bernardino Hernández, 
. Miguel Artiga. 
, Toribio Alvior. 
, Fernando Española. 
. Vicente Janod. 
. Nicolás Nava. 
Nueva Ec i ja . 
D. Gaspar Font. 
, Mamerto Santarina. 
José Marqueta. 
Daniel Sicuan. 
Crisóstomo Pasiglao. 
José Vdlsjuan. 
José Padin. 
José Campos. 
Juan Mananqnil, 
Pascual Velasco. 
Pascual de la Merced, 
Pablo Padilla. 
Nomeriano Vi lar . 
Adolfo Castillo, 
Vicente Remoílino. 
Victorino N . Cristóbal. 
Eugenio Martínez. 
Publio Ramos. 
, Gerónimo González, 
; Norberto Matias* 
. Manuel Balda. 
. Francisco Callejón. 
José Rico. 
Juan Asunción. 
Juan Valino, 
, Valeriano Velarde. 
, Quintín Tinio. 
Cebú. 
, D. Miguel Logarte, Abogado. 
, Mariano y Danglag, 
. Matías Derecho. 
Apolinario Mendoza. 
Protasio Simo. 
Bernabé Palang. 
Antonio Vdlamor. 
Telesforo González. 
Eustaquio Palamos. 
José Ostneñs. 
Domingo Recio. 
Andrés Completo, 
Román Qnintanar. 
Isidro Guivelondoi Abogado. 
Guillermo Brsgat. 
Feüpe Yaca. 
Francisco Yabellana, 
Mariano Avi la . 
Severino Nolasco. 
Fernando Andiano, 
Luis Ortiz, 
Hanuel Rios. 
Liborio Getubig. 
Cándido Padilla. 
Juan Filipinas. 
Pascual de la Cerna. 
Francisco Jumavas. 
Juan Vázquez Dlanan. 
Cecilio Rivera y Agailar. 
Juan Madrid y Villanueva, 
Gott abato, 
D. Domingo Drin. 
Tomás Reperente. 
Miguel Boda. 
Manila, 12 de Junio de 1896 
Gobierno, Gervasio Cruces. 
'El Secretario de 
INSPECCION dENERAL DE MONTES. 
(Continuación.) 
Instancias obrantes'en la Junta provincial de Ta-
yabas según relación remitida por el Presidente de 
dicha Junta en 24 de Enero de 1895. 
Pueblo de Cumaca. 
Nombres de los interesados. Nombres de los interesados 
y Oii-
Gen-
D. Pedro Arcaya. 
Pablo Enriquez y 
Angca. 
Paulino Gendrano. 
Pedro Leónidas 2k-
pauta. 
Pedro Caparros 
veros. 
Plácido Enquez. 
Pablo Oaño y 
dreno. 
Pe 1ro Andal. 
Pedro D . García. 
Prudencio Lavadora de 
la Cruz. 
Pacífico Valderrama. 
Plácido Enriquez. 
Pedro Barrete. 
Prudencio Gendrano. 
Pío Viliapando. 
Plácido Mariano. 
Pedro Arganda, 
Pío Barranta. 
Pedro Anco. 
Pedro Leonida. 
Pedro Araña, 
Pedro Anca. 
Pedro Ageles. 
Pedro Oáoño Saavedra. 
Pedro Enterca. 
Paulino Gendrano. 
E l mismo. 
Prudencio Olaivar. 
Paulo Daño. 
Pió Severo. 
Pedro Barrete. 
Pantaleona Militante. 
Pedro Ramos. 
Pedro Detaotar. 
Pablo Aodrado, 
Paula Argao. 
Pantaleona Cortés. 
Pedro Victoria. 
Paulino Angulo. 
Pablo Quinaria. 
El mismo. 
D. Pacífico Dapulo. 
Pedro Comento. 
Pedro Arganda. 
Pedro Camacho. 
Pedro Victoria. 
Ei mismo. 
Ei mismo. 
El mismo. 
pabIo Pedroso. 
Pedro Banal. 
Patricio Canela. 
El mismo. 
Pedro Pico. 
El mismo. 
Pedro Ramos, 
i Pedro Ssavedraf 
Primitivo Targo, 
Pedro R%mos. 
Pió Martínez. 
Redro Pico. 
Pío Martínez, 
Pío Barrante.' 
Pedro Cávelo. 
Pedro López. 
Pedro Lotano. 
Pedro Tarrega. 
Pedro de los Santos. 
Pedro López. 
Pedro Oliveros. 
Pablo Mercado. 
Pedro Lgunidas. 
Prudencia Cantea. 
Pacífico Caporal. 
E! mismo. 
El mismo. 
Pedro Victoria. 
Pedro Aocayde. 
Pacífico Dapula. 
Remigio Fíancia Ar-
cayo, 
Reducindo Caparros. 
Ramón Ar*geles. 
Rosalio Tañedo. 
Ricardo Austria. 
(Se continuará ) 
ADMINISTRACIÓN DE L ^ ADUANA DE MANILA 
Esta Administración en proví:encía de fecha de 
hoy, ha dispuesto que el día 25 de! mes corriente 
á las nueve en punto de su mañana y en el local 
que ocupa esta Aduana, se celebre subasta pública 
para adjudicar la adquisición de varios efectos, á 
favor del que presente proposiciones más ventajosas, 
bajo el tipo de pfs. 650 en progresión descendente 
y con sujeción extricta al pliego de condiciones que 
se acompaña. 
Manila, 11 de Junio de 1896.—Pérez del Pulgar. 
Pliego de condiciones que forma la Administración 
de la Aduana de Manila para la adquisición de 
varios efectos que necesita la misma, 
l a La Aduana adquirirá, bajo el tipo de 650 
pesos en progresión deicendente, dos básculas que 
pesen de 2500 á 3000 kílógramos, una balanza de 
platillo que pese hasta 10 kílógramos, una balanza 
de precisión, un juego de medidas para líquidos y 
dos depósitos para la medición de vinos con sus 
tubos de goma correspondientes. 
2. a La adquisición de dichos efectos se hará par 
subasta que tendrá lugar en la Aduana de esta 
Capital ante el Jefe ds la misma y los funcionarios 
por el designados el dia 25 del corriente mes. 
3. a Constituida la Junta, principiará el acto de la 
subasta dándose á los licitadores el plazo de diez 
minutos para presentar los pliegos de sus proposi-
ciones, 
4. a Las proposiciones se harán por escrito, en 
pliego cerrado, con entera sujeción al modelo que 
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á continuación se inserta, en papel del sello IQ» 
indicándose en el sobre la correspondiente asiguJ 
ción personal. No se admitirá pliego alguno sin 
e! Notario actuante anote en el mismo la presen^, 
ción de la cédula que acredite la personalidad ^ 
licitador. 
5. a Para tomar parte en el concierto, será re, 
quisito indispensable ser mayor de edad, gozar 
su pleno derechp y haber consignado en la Caja ^ 
Depósitos ó en la de la Recaudación de esta Adua^ 
ei 5 p 3 del tipo fijado para la adquisición el CQa( 
servirá de garantía hasta la términación del COQ^  
premiso. 
6. a Conforme vayan recibiéndose los pliegos j 
calificándose las fianzas de licitación, el Presid 
dará número ordinal á los admisibles haciendo r^ 
bricar el sobre escrito al interesado, sin que puedan 
retirarse los pliegos una vez recibidos, quedando loj 
licitadores sujetos á las consecuencias del escrutinio, 
7. a Transcurridos que sean ios diez minutos par* 
la recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
y escrutinio de las proposiciones por el órden de su 
numeración leyéndolas el Presidenta en alta voz y 
tomando el actuario nota de cada uoa da ellos f 
se adjudicará al mejor postor, á quien el Presidenta 
también en alta voz, declarará adjudicado á reserva 
de la aprobación de la Intendencia general de 
cienda. 
8. a Si resultaran empatadas dos ó más proposK 
ciooei que ssan las mis ventajosas, se abrirá liei. 
taci^n verbal por un corto término que fijará ei 
Pr¿sidente solo entre los autores de aquellas adju. 
dicándosa el remate al que mejore su propuesta. 
En ei caso de no querer mejorarla ninguno de 
los que hicieron las proposiciones se hará ía adj«. 
dicación en favor de aquel cuyo pUego tenga ná 
mero ordinal más bajo. 
9 a El licitador á cuyo favor se adjudique la a i 
quisición. entregará á esta Aduana los objetos á 
los 45 días contados desde que se le notifique l * 
aprobación definitiva. 
Las básculas, balanzas y demás objetos han de 
estar perfectamente contrastadas, serán reconocidol 
por el Fiel almotacén de esta Capital siendo 
cuenta del rematante los honorarios que aquel de 
vengae, y habrán de sufrir una prueba de un m 
sometidas ai despacho ordinario 
esta Aduana. 
10. Cuando el rematante no 
diciones anotadas, se rescindirá el contrato á per-* 
juicio del mismo, cuyos efectos seráa: l .o celebrarse 
nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el 
primer rematante la diferencia del primero al se-
gundo: 2.o satisfacer también aquel los perjuicios que 
hubiere recibido el Estado por la demora del servicio, ^s 
11. No se admitirán reclamaciones sino por la 
via gubernativa y conteacioso-administrativo. 
12. Finalizada la subasta, el actuario levantará 
la correspondiente acta que firmarán los Vocales di 
la Junta, se unirá al ezpedieate y se elevará este 
á la loteodencia general para su aprobación. 
Maeila, 11 de Junio de 1896.—El Administrado^ 
Pérez del Pulgar. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de calie 
oútn.,.. ofrece entregar á la Aduana de esta Capital 
los objetos á que se refiere la cláusula 1.a 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta de esta 
Capital del dia . . . . del mes corriente, por la cao 
tidad de pfs (guarismo y letra) y con entert 
sujeción al pliego aludido. 
Acompaño por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de Depósitos (ó en 
la de la Recaudación de la Aduana) el 5 p g del 
tipo de pfs. 650 fijado, á disposición del 8eñor 
Administrador de 1» Aduana, á que se refiere 
condición 5.a del citado pliego. 
a, . . . de de 1896. 
(Firma del interesado.) 1 
DIRECCION GR AL. DS ADMINISTRACION CÍVffi 
D E LAS ISLAS FILIPINAS 
El Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de est^ 
fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 7 de Juliá 
próximo venidero á las diez de su mañana , se cel* 
bre ante la Junta da Almonedas de esta Dirección 
general y en la subalterna de la p roduc ía de Ba-
tean, 3 a subasta pública y simultánea para arrendar 
por un trienio el impuesto de carruages, carros f 
caballos de dicha provincia, bajo el tipo en progre' 
sión ascendente de cuatrocientos veintiún pesos f 
en el Registro 
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VeiDticioco céntimos (pfi. 421'25) anuales con entera 
j estricta sojeción a' pliego de condiciones inserto 
¿o la Gaceta oficial núm. 3 correspondiente al dia 3 
¿e Enero del presente año. 
Dicha subasta tendrá logar en el Salón de actos 
póbHcos del expresado Centro directivo sita en la 
{•asa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones en lotramuros á las diez en punto 
¿el citado dia. Los que deseen optar eo !a referida 
gubasta podrán presentar sus proposiciones exíendi-
áas en papel del sello 10.o acompañando precisa-
giente por separado el documento de garant ía co-
jrespondiente. 
Manila, 26 de Mayo de 1 8 9 6 . - E l Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. S., Antonio Verdegay. 1 
El l í tmo. Sr. Director general por acuerdo de esta 
lecha, ha tenido á bien disponer que el dia 31 de 
Julio próximo venidero á las diez su mañana , se 
celebre ante la Junta de conciertos de esta Direc-
cióo general y en la subalterna de las Islas Maria-
nas, 2.0 concierto público i simultáneo para arren-
dar por na trienio el servicio de juego de gallos de 
4icfea Isla, bajo el tipo en progresióa ascendente de 
doscientos treinta y cinco pesos (pfa. 235'00) durante 
ei trienio con entera y esteicta snjeción al pliego de 
condiciones inserto en la Gaceta oficial núm, 108 
.correspondiente al dia 19 de Abri l del presente año . 
Dicho concierto tendrá lugar en el Salón de actos 
liüblicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa núm, 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
piasa de Moriones en Intramuros á las diez en punto 
d^el citado dia. Los que deseen optar en lo referido 
concierto podrán presentar sus proposiciones exten-
Elidas eu papel del sello lO.o acompañando precisa-
beote por separado el documento de garantió corres-
26 de Mayo de 1896.—1E Jefa de la Sac-
ude Gobernación.«—P. S., Antonio Verdegay. 1 
E l Iifmo. Sr. Director general por acuerdo de esta 
ha tenido á bien disponer que el dia 17 de 
próximo venidero á las diez de su mañana , se 
celebre ante la Junta de Almonedas da esta Dirección 
general y en la Subalterna de la provincia de Ga-
mite, 1.a subasta pública y simultánea para arren-
dar por un trienio el servicio del juego da gallos del 
p.er grupo de dicha provincia bajo el tipo en pro-
ICQQ. greeión ascendente de mil trescientos cincuenta pesos 
F veinticinco céntimos, (pfs. 1.350 25) durante el 
trienio con entera y eatricta sujeción al pliego de 
Condiciones que á continuación se inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
icos del expresado Centro directivo sita en la 
«asa núm. 1 da la calle del Arzobispo esquina á la 
|lasa de Moriones en Intramuros á las diez en punto 
del citado dia. Los que deseen optar en la referida su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
[e ^ papel del sello lO.o acompañando precisamente 
este P07 separado el documento de garant ía corres-
dor, 
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, 6 de Junio de 1896.—El Jefa de la Sec-
NSÍÓQ de Gobernación.—-P. S.t Antonio Verdegay. 
[fiiego de condiciones que forma esta Dirección ge-
neral, para sacar á subasta pub'ica y simultánea 
ante la Junta de Almonedas de la misma y en la 
Subalterna de Cavite, el arriendo del juego de ga-
llos del 3.er grupo de dicha provincia, redactado 
con arreglo á las disposiciones vigentes para la 
| contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la dirección general, 
1. a Sa arrienda en pública almoneda el servicio 
^Ql Juego de gallos del 3.er grupo da la provincia 
^a Cavite, bajo el tipo en progresión ascendente 
4e pfs. l.SSO^S. 
2. a LH duración de la contrata sará da tres años 
^ue empezarán á contarsa desde el dia en que se 
lotifique al contratista la aprobación por el Bxcmo. 
^F. Director general da Adminisíracióa Civil da la 
Escritura de obligación y fianza que dicho contratista 
^abe otorgar siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notiflaación del refarido acuerdo 
ta contrata no hubiere terminado, la posesión del 
^ e v o contratista será forzosamente desda el dia si-
gaiente al del fenecimiento de la anterior. 
3. a En el caso de disponer S. M. la supresión da 
^ a servicio la Dirección general sa reserva el de» 
^echo de rescindir el arriendo, próvio aviso al con-
^"atista con medio «ño de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4 a Introducir en la Tasorería Centra^ ó en el 
Gobierno P. M da la provincia de Givite, por 
mases anticipados el importe de la contrata. El 
primer ingreso tendrá efecto el mismo dia en que 
haya de posesionarse el contratista y los sucesivos 
ingresos indefactiblemaote en el mismo dia en que 
vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza 
equivalente ai 10 p 3 del importe total del servicio 
que debe prestarse en metálico ó en valores auto-
rizados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del contratista ai 
oportuno pago de cada plazo sa dispusiere se verifi-
que del todo ó parte de la fianza, quedará obligado 
á reponerla inmediatamente, y si así no lo verificase 
sufrirá la multa de 20 pesos por cada dia de dila-
ción, pero sí esta excediese de 15 dias se dará 
por rescindida la contrata á perjuicio del rematante 
y con los efectos prevenidos en el art. 5,o del Real 
Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. a El contratista no tendrá derecho á que se le 
otorgue por la Administracióa, ninguna remunera-
ción por calamidades pública» como paites, hambres, 
escasez de numerario, terremotos, inundaciones i n -
cendios y otros casos fortuitos, pues que no sa le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á 
este fin. 
8. a La construcción de las galleras será da su 
cargo, y estarán arregladas al plano que la autori-
dad de la provincia datermine, dabieudo tañer to-
das un cerco proporcionado y las condiciones de 
capacidad, ventilación, decencia y demás iodispea-
sables. 
9. a El establecimiento de estas, tendrá lugar 
dentro de la población y á distancia que no exceda 
de doscientas brazas da la Iglesia ó Gasa-Tribunal, 
pero de ningún modo en sitios retirados ni sin pré-
vio permiso del Jefa de la provincia, quien podrá 
concederlo ó designar otro diferente del propuesto, 
aunque siempre dentro da dicho rádio. 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos o c 
Uvoa de peso fuerte por 1H entrada da la primera 
puerta, y otros seis céatimos y dos octavos en la 
segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete cén-
timos y cuatro octavos de peso fuarte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas 
en los dias signient^B: 
l . o Todos los domingos del año. 
\, 2.o Todos los demás dias que señala el alma-
naque con una cruz 
S.o El lúnes y mártes de carnestolendas. 
4.0 El tercer dia da cada una da las Pascuas 
del año. 
5.0 Tres dias en la festividad del Sdnto Pa-
trono de cada pueblo, 
6.o Eo los dias y cumpleaños da SS. MM. y AA. 
7.0 Ea las fiestas Reales que de órden superior 
se celebren el número de dias que conceda la D i -
rección general. 
13. Cuando el contratista no haya levantado 
galleras en todos los pueblos del contrato, para la 
aplicación del apartado 5 o de la condición anterior, 
se le permitirá celebrar los tres dias de jugadas 
de ios Santos Patronos de los pueblos en que no 
haya gallera, en el m^s inmediato en que exista 
correspondiente al mismo grupo ó contrata. 
Ea todos estos casos, el contratista deberá ocurrir 
con cuarenta y cinco dias de anticipación al en que 
ha de verificarse la fiesta, á la Dirección general 
de Administración Civil por conducto del Gtobiaruo 
de la provincia. 
Tan luego los Gobernadores de las provincias de 
Luzón reciban la instancia del contratista, recla-
marán inmediatamente de los RR, CO. Párrocos y 
Goberoadorcillos noticias pracisai y exactas qua 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevará con eu informe 
favorable ó negativo al expresado Centro directivo 
el incidente formado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Visayas y 
Mindanao que no tienen levantada gallera eo el 
pueblo donde se celebra la festividad del Santo Pa-
trono, ocurrirán con diez dias de anticipación al 
en qua ha da verificarse la fiesta, al Gobernador de 
la provincia respectiva. 
Los Gobernadores de las citadas Islas da Visayas 
y M.ndanao en vista de las solicitudes qua recibaa 
con tal motivo, farmarán un iocidenta eom» sa i n -
dica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde 
que sa concluya la misa mayor hasta el ocaso del 
sol, excepto en los Domingos de Cuaresma, que de-
berán cerrarse á ias dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Do-
mingo, el asentista, prévio conocimiento del Jefe de 
la provincia, podrá abrir las galleras en el dia s i-
guiente hábil. Igualmente se hará esta trasferencía 
cuando uno ó más dia l de los tres del Santo Patrono 
de cada pueblo ó de los deSS. MM.y A A . caigan ea 
Domingo ó fiestas de ana cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en et 
artículo 12 coa la aclaración del anterior y en las 
horas designadas en el 14, se prohibe abrir galle-
ras ni jugar gallos en ningún otro del año; no 
siendo permitido al asentista, subarrendadores n i 
particulares solicitar permiso extraordinario para 
verificarlo, 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos 
que pueden abrir galleras, debiendo verificarlo ec 
las establecidas en los dias y horas designados en 
los art.s 12, 14 y 15, 
18. Cuando el contratista realiza los subarriendos 
solicitará los correspondientes nombramientos por 
conducto del Gobierno de la provincia á favor de los 
subarrendadores; para que con este documento SCSR 
reconocidos como tales, acompañando al verificarlo 
el correspondiente papel de pagos al Estado. 
19. El asentista se atendrá a lo dispuesto en el 
Reglamento de gallerras de 21 de Marzo de 1861, 
aprobado por Real órden de la misma fecha. HPC 
como también á las demás superiores disposiciones 
que no se hallan derogadas respecto á los estrenua 
que no se encuentren espresados en esta pliego, v 
á las que no rasu' íen ea oposicióa con estas con-
dicioaes. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos 
que se irroguen en la extención de la escritura, que 
dentro de los diez dias hábiles sigaienteo al en que 
se le notifique la aprobación del remate hecho á 
su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
asi como los que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá facilitar á esta Dirección gene-
ra! para los efectos que procedan; así como también 
la inserción en la Gaceta de este pliego de coa-
diciones. 
21 . Si el contratista falleciese antes de la ter-
minación de su compromiso, sus herederos ó quienes 
le representen continuarán el servicio bajo las con-
diciones y responsabilidades estipuladas. Si muriese 
sin herederos, la Dirección general, podrá prose-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza 
á la responsabilidad de sus resultados. 
22. Eo el caso de que al terminar esta contrata 
no hubiera podido adjudicarse nuevamente, el ac-
tual contratista queda obligado á continuar dasem-
pefiándola bajo las mismas condiciones da este pliego 
hasta qua haya nuevo contratista, sin que esta pro-
rroga pueda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae él rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las con-
diciones de la escritura ó impidiere que el otorga-
miento se lleve á cabo dentro del término fijado 
en la condición 20 se tendrá por rescindido el con-
trato á perjuicio del mismo rematante. Siembre que 
esta declaración tanga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bijo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo y 
satisfaciendo á la Administración los perjuicios qus 
la hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garant ía no alcanzase á cubrir estas raspón* 
sabílidades, sa le secuestrarán los bienes hasta cu-
brir el importe probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposi-
ción alguaa admisible, se hará el servicio por A d -
ministración á perjuicio del primar rematante. 
Obligaciones generales de la ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circuns-
tancia de rigor haber constituido al efacto en la 
Caja de Depósitos ó Administración de Hiicienda p ú -
blica de Cavite, la cantidad de 67 pesos 51 cén t i -
mos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura en el trienio de la duración, debiendo unirse 
el documento que lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino 6 cualquier 
otro extranjero domiciliado, no excluye el derecho 
de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presi-
dente de la Junta sus respectivas proposiciones en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 10 & 
ta f 6 rea a! ta que sa designa a l fto&¿ 
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é e este pliego; indicándote además en el tobre la 
correspondiente asignacióo personal. 
La cantidad que coosigoen loe lieitadores en fus 
proposiciones ba de ser precisamente en letra clara 
é inteligible y en guarismo. 
27. A i pliego cerrado deberá acompañarse el 
documento de depósito de que habla la coodi» 
5'6Q 24. 
28. No se admitirá proposición algnna que al-
tere ó modifique el presente pliego de condicio-
nes á excepción del art. l .o que es el del tipo en 
progresión ascenderte. 
29. No se admitirán después mejoras de níngona 
especie relativas al todo ó parte alguna del contrato» 
"So caso de qne se promuevan algunas reclama-
ciones deberán dirigirse por la vía gubernativa al 
Excmo. Sr. Director general de Administración Ci-
v i l de estas Islas, y á cuyas altas facultades COI&M 
pete resolver las que se susciten en cuanto teog&n 
raiación con el cumplimiento del contrato, pudiendo 
apelar después de esta resolución al Tribunal Con-
tencioso-Administrativo. 
r 30. Si resultasen empate das dos 6 más proposi-
ciones que sefcn ías más ventajosas se abrirá licita-
«i6n verbal por un corto término que fijará el Pre-
sidenie, solo entre los autores de nquel'ap, adjudi-
candcse al qne mejore más su propuesta. En el caso 
de no querer mejorar nicgona de los que hicieron 
Ihs proposiciones más ventajosas que resultaron 
iguales, se hará la adjudicación en favor de aquel 
cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
3 1 . Finalizada la sobaste, el presidente exigirá 
del rematante qne endose en el acto á favor de la 
Dirección general de Administración Civil y con la 
aplicación oportuna, el documento de depósito para 
licitar, el cual co se cancelará hasta tanto que se 
apruebe >a subasta, y en su virtud se escriture el 
contrato á satisfacción de la Dirección general. Los 
demás documentos de depósito serán devueltos s n 
demora á loe interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Direc-
ción general de Administración Civi l hasta que t e 
reciba el expediente de la que deba celebrarse en la 
provincia, cuando fuese simultáneamente, á CU30 
expediente se un i rá el acta levantada, firmada per 
todos los Señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratrista 
l a rescisión del contrato no le re levará esta circuns-
tancia del cumplimiento de las obligaciones COL-
traidss, pero si esta rescisión lo exigiera el inteiés 
«leí servicio, quedan advertidos les lieitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las i n -
demnizaciones á que hubiere lugar cctfoime á las 
leyes. 
E l contratista está obligado, después qne se le haya 
aprobado por la Dirección general de Administra-
ción Civil la escritura de fianza que otorgue para el 
cumplimiento del contrato, á presentar por conducto 
del Gobierno de la provincia los derechos respecti-
vos en papel de pagos al Estado para la extención 
del titulo que ie corresponde. 
No te adm'Hrd pliego alguno sin que el Seíior 
Escribano de Gobierno anote en el mismo la presen-
tación de la cédula que acredite la personalidad de 
los lieitadores, si son Españoles ó Extraojeros y la 
patente de Capitación si fuesen chines, con sujeción 
é lo que determina el caso 5.o del art. 3.o del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio 
de 1884, y decreto de la Intendencia general de 
Hacienda de 8 de Noviembre 'siguiente. 
Manila, 6 de Junio de 1896.—El Jefe de la Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n . = P . S., Antonio Verdegay, 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr , Presidente de la Junta de Almonedas, 
l e n . vecino de . ofrece 
temar á su cargo por téimino de tres enes el arrien-
do del Juego de galles del 3.er grupo de la provincia 
de Cavile, por la cantidad de . . . . pesos 
cént imos y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento qne acredita 
laaber impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad 
de 67 pesos y 51 cért mos importe del 
que expresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila, . . . de de 189.... 
5 1 8 
Edictos 
Boa Lorenzo Dehesa y Sagasie. Juez de i.a instancia en propiedad 
de esta provincia de llocos Sdr. 
Fot el presente cito, llamo y emplazo a! que se crea dueño de 
no carabao qne fné hallado desmartizado en el arroyo del sitio 
de CabaJanglangan del pneblo de Tagudin con estas marcas Ñ para 
qne por el término de 9 diss contados desde la primera inserción 
del presente edicto en la Gaceta eficial comparezca en este Juzgado 
á prestar declaración en la causa nám. 124 del año actual sin reo 
por hurto bajo apercibimiento de lo qne en detecbo hubiere lugar 
en caso contrario. 
Dado en Vigan 1,0 de Junio de 1896.—Lorenzo Dehesa.—Por 
mandado de BU Sría., José Brea. 
Don Martin Marasigan y Jardin, Juez de l.a instancia de este par-
tido judicial de Batangss por sustitución Eeglamentaria que de 
ester empleno ejercicio de sus funciones yo el actuario doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo por pregón y edicto al 
snsente ofendido Querico Cebases indio casado mayor |de edad na-
tural de Balayan y vecino de Tuy de esta provincia para que por el 
término de 15 días contados desde la última [publicación de este 
edicto en la Geceia oficial de Manila se presente á este Juzgado á 
fin de ampliar su declaración en la cansa núm. 25 que instruyo con-
tra desconocidos por robo y lesión leve apercibido que de no hacerlo 
dentro del expresado término le pararán los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 21 de Mayo de l896 .=Martin Marasigan—For 
mandado^de su S r í a , Francisco Gómez. 3 
Por el presente cito llamo y empiezo por pregón y edicto á ^ n . 
tero Aduna vecino de Balayan de esta provincia para que pr r el 
término de 30 dias contados desde la publicación de este edicto t n 
la Gaceta oficial de Manila se presente ante mi ó en la cárcel pú-
blica de esta provincia á defenderse el cargo que contra él retulta 
en la causa ním. 128 que instruyo centra el mismo y otros por 
iifidelidad en la custodia de preso y sientada á un agente de la 
autoridad apercibido que de no hacerlo le pararán loe perjuicios que 
en deiecho hubiere Ingar, 
Dado en Batangas á 23 de Mayo de 1896.—Martin Marasigan.— 
For mandado de su Stíg , Francisco Gómez, 3 
Por el presente cito, ¡Ismo y emplazo por pregón y edicto á los 
ausentes Benito Sayas, casado, de 33 iños de ¿dad Urbano de Alvf , 
Pollero de veintidós £ñcs Grfgorio Mendoza casado de treinta y 
tres Eños todos indios naturales y vecinos de Lipa y Teodoio 
Belina también indio, casado cuarenta y nueve, natural de S. José ve-
cino de Cuenca, para que tn el término Je treinta dias confados des-
de la fecha de la última publicación de este edicto en la Gaceta oficial 
de Manila, se presenten en este Juzgado á dar sus descargos en la 
causa num. 14531 que msttuyo contra los mismos y otros por falso 
testimonio, apetcibido de que tía otto caso se sustanciará la misma 
por su ausencia y rebeldía, y les pasarán los perjuicios que hubiere 
lugar. 
Dado en Batangas á 21 de Mayo de 1896.—Maitin Marasigan.— 
For mandado de su Sría, Francisco Gómez. 3 « 
Por el présenle cito, Ih mo y emplazo por pregón y edicto a] pro 
cesado ausente D. Manuel Recinto, vecino de la Villa de Lipa de 
esta provinca, para que en el término de 30 dias contados desde la 
publicación de este edicto se presente en este Juzgado ó en la cárcel 
pública de esta Capital á defenderse de loe cargos que le resultan 
en la cauta núm. 14462 que instruyo contra él mitmo por denuncia 
falsa, bajo apercibimienio de que en otro caso se le pararán los per-
juicios que en derecho hubiere lugar y se entenderán con los Estra-
dos de eete juzgado las ulteriorfs > ctuaciones. 
Dfedo en Baungas á 26 de Mayo de 1896.—Martin Marasigan.— 
Por mandado de su Sría.y Francisco Gómez. 3 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edeito al 
acusado Actcnio Ron asan ta, indio casado de 35 tños de edad natural 
y vecino de Indar provincia de C avile de eficio labrador, para que 
dentro de 30 dias que te enpezarán á contar desde el siguiente 
dia al de la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de 
Manila, se presente en eete juzgado para ser notificado de la 
Sentencia dictada en h< sumaria túm. 14675 seguida centra el y otro 
por hurto, bajo i percibinuento de ser en otro caso declarado con» 
turoaz y rebelde á los llamamientos judiciales parándoles los per-
juicios que en justicia haya lugar; 
Dado en Botargas 28 de Mayo de 1896.—Maxtin Marasigan.—For 
mtndado de su Siía., Francisco Gómez. 3 
Por el presente cito, llamo y emp'azo por pregón y edicto al 
procesado ausente Anacleto de BejaP, indio casado con María Tamayo 
de 39 años de edad, natural de Ta^l y vecino de Lemery de este 
partido y tiene el apodo Dagá, para que en el término de 30 dias 
contados desde la última publicación de este edicto en la Gaceta ofi-
cial de Manila, se presente á este Juzgado á defenderse de los 
cargos que le resultan en la cauta num. 217 que instruyo contra 
el mifimo y desconocido por hurto, > percibido de que en otro caso 
declarado contumaz y rebelde á los llamamientos judiciales y 
se entenderán todas las ú terioree diligencias que| le conciernen con 
los estrados del Juzgado parándole los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Batangas 2? de Mfyo ds 1896.—Martin Marasigan-—Por 
msndado de su feria., Francisco Gómez. 3 
Por el presente cito llamo y emplazo por pregón y edicto al 
procesado ausente Deogncias Domo vecino de Balayan para que 
en el término de 30 dias contados desde la publicación de este edicto 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta Capital 
á dependerse del cargo que le resulta en la causa núm, 14689 que 
instruyo contra el mismo y otros por robo con apercibimiento de 
que en otro caso se le pararán con los Estrados de este Juzgado 
las ulteriores actuaciones. 
Dado en Batangas á 27 de Mayo de 1896.—Martin Marasigan,— 
Por mandado de su Sría., Francisco Gómez. 3 
Por el presente cito llamo y emplazo por pregón y edicto al 
ausente procesado Feliciano Gano soltero de 26 afios de edad la-
brador é hijo de Juan y de Juliana Tumbrga natural de Calaca y 
vecino ce Tuy de estatura y cúerpo regulares barba poca nariz 
chata cara ancha beca frente y oiejas reguiares pelo cejas y ojos negros 
color triguefio y con algunaa cicatrice™ de viruelas en el rostro para 
que en el término de 30 dias desee la publicación de este edicto 
<n :a Gaceta eficial de Manila se presente á este Juzgado pata ser 
notificado de m a previdencia de traslado dictada en '& causa nú-
meto 14744 que instruyo contra el mismo y otro por huno á fin de 
que tombre defensor que le defienda en la misma apercibido que de 
no hacerlo dentro del término expresado se le declarará contunu^ 
y rebelde á los llamamientos (judiciales y se entenderán con 
Estrados del Jurgado las actuaciones que le concieroen y le pj% 
rarán además los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 28 de Mayo de 1896.—Martin Marasigan.— 
mandado de su Sría., Francisco (Gómez. 
For el presente cito llamo y emplazo por pregón y edicto al pro> 
cesado ausente Gregorio Umandal conocido por Hugo vecino ^ 
Tuy de este partido á fin de que en el término de 30 dias con, 
tados desde la última publicación de este edicto en la Gaceta oficia 
de Manila se presente á este Juzgado á defenderse del cargo que lfr 
resulta en la causa núm, 78 qne instru7o contra el mismo y otIas 
por resistencia á las tgentes de la autoridad y lesiones meno& 
graves apercibido de ser en otro caso declarado contumaz y 
beldé á los llamamientos judiciales y se entenderán las ulteriorej 
actuaciones que le conciernen con los Estrados del juzgado parándol¿ 
los perjuicios que en derecho hubieie lugar. 
Dado en Batangas á 29 de Mayo de i896.=Martiu Marasigan.-* 
Por mandado de su Siía-, Francisco Gómez. 3 
Don Mancel Revüla Barcenilla i.er Teniente del Regimiento de línea,. 
Provisional núm. 2 y juez combrtdo por el Sr l.er jefe de estw 
cuerpo para instruir expediente contra el soldado de ¡a 6,a com.. 
pañía del mismo Faustino Patricio Ciriana por el delito de pti. 
mera deserción. 
Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Faustino 
Patricio Ciriana soldado de la 6.a compañía de este regimiento hijo, 
de Ciríaco y de NI aria natural de S. Joaquín provincia de Negrojj 
Orientales distrito militar de Filipinas de estado soltero cuyas seHas 
personales sen estEs pelo y cejas negro oíos id. nariz chaia boca 
regular color moreno frente regular y de 1 metro 641 mi ímetrog, 
de estatura ingresó en el servicio de las armas en 10 de Junio de. 
189$ para que en el termino de 30 dias á contar desde la publica-
ción de esta requisitoria en la Gac ta de Manila comparezca en el 
cuartel que ocupa^este regimiento á mí disposición ó á la autoridad, 
más próxima del punto en que recida para responder á los cargos 
que le resulten en dicho expediente bajo spercibimiento de que sino 
comparezca el plazo fijado será declarado en rebeldía y pasándole el 
perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D g,) exhorto y ra» 
quiero á^ todas las autoridades tanto civiles como militares y del 6r-
den judicial para que practiquen activas diligencias en busca del re-
ferido soldad . y en caso de ser habido lo remitirán en clase de 
preso con las seguridades convenientes á la Cotta de esta plaza & 
á la guardia de prevención de este regimiento y á mi disposición 
pues asi lo tengo acordadado en diligencia de este dia. 
Dado en Iligan á 5 de Jtnio de 1896.—Manuel Revilla. 
Don Eduardo Colero y Villarrael 2 o Teniente del Regimiento de 
línea provisional núm. 1 y juez instructor del expediente que se 
sigue al soldado Telesforo Ecija lleno por la falta grave de l.a de-
serción simple. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo al «oldado Te-
lesforo Ecija lleno hijo de Ramón y de Severina natural de Tayebas1,] 
parroquia de id. Ayuntamiento de id. Concejo de id. provincia de 
Tayabas avecindado en su pueblo juzgado de I a instancia de Ta-1 
yabas provincia de id. distrito militar de Filipinas nació en 7 de 
Enero de 1874 de oficio se ignora edad cuando empezó á servir 20-
años 7 meses 19 dias su religión (C. A. R ) su estado soltero su es-
tatura 1 metro 355 milímetros sus señas pelo negro cejas al pelo 
ojos negros nariz chata barba nada boca grande color moreno 
frente regular aire marcial producción bueiia señas particulares nin. 
guna para que en el preciso término de 30 dias contados desde-
la publicación de esta requisitoria en la Caceta de Manila comparezca 
ante el Juzgado que tiene BU residencia oficial en el cuartel de 
la Luneta de esta plaza bajo apercibimiento que si no compareciera 
en el plazo fijado será declarado rebelde pa ándele el perjuicio que: 
haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M . el Rey (q. D . g.) «xhorto y requiero 
á todas las autoridades civiles como militares y de policía judicial 
practiquen activas diligencias ptra su busca y captura y en cas©., 
de ser aprehendido lo remitan en las seguridades convenientes á mi1 
disposición pues asi lo tengo acordado eo diligencia de este dia. 
Dado en Maniia á 9 de Junio de 1896.—Eduardo Gorlero. 
Don Emilio' Redondo Dcmingues 2.0 Teniente del Regmiento de>' 
linea Provisional núm, 1, y Juez instructor del expediente que se 
sigue al so'dado de la 2.a compañía del mismo cuerpo Lorenzo 
Santillano Escala por la falta grave de 1 a deserción 
Por la presente requisitoria, llamo c.to y empiezo a1 soldado 
Lorenzo Santillano Escala hijo de Claudio y de Remigia «atural de 
Bantayan provincia de Cebú, de estado soltero, s(ñas particulares 
ninguna, de oficio labrador sus señas, pelo negro, cejas ídem, ojos . 
nt gres, nariz chata, barba ninguna, estatura I metrro 635 milímetros 
para que en el preciso término de 30 días contados desde la publi-
cación de esta requisitoria en la Gaeeta de Alanil», compárese» en 
este Juzgado qne tiene su lesideacia ( ficial en el Cuartel de lu L u -
neta de esta plaza, bajo apercibimiento de que sé no compareciera 
en el plazo fijado, será declarado rebelde parándole el' perjuicio que-
haya lugar. 
Y á su vez en nombre de S. M . el Rey (q. D. g.) exherto y r . -
quiero á tedas las autoridades civiles como militares y de policía jud i -
cial pract'quen activas diligencias para su busca y cspiura y en caso 
de ser habido, lo remitan en calidad de preso con las seguridades-
conveniemes á mi disposición pues así lo tergo acordado en diligen-
cia de este dia. 
Dado en Manila á 8 de Junio de 1896 —Emilio Redondo] 
Den Miguel Menged Villalba primer Teniente del Regimiento antes 
citado y Comandante del Destacamento de Punta Separación f 
Juez Instructor de la causa que se sigue al soldado de la 6.a Com-
pañía del mismo Regimiento por el delito de deserción. 
Usando de las facultades que le concede el art. 386 del Código • 
de justicia militar por el presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
al soldado Andiés Monteermoso Sumagui hijo de Andrés y de Lucia 
natural de Nagcarlan pievincia de la Laguna sus señas pelo y cejas 
negros ojos id. color moreno nariz chata barba poca boca regular 
de estado soltero edad 25 años de oficio labrador el cual deserto 
de este Destacamento el dia 30 de Noviembre de 1895 para que I 
en el término de diez diss contados desde el dia de su publicación I 
en los periódicos oficiales de Manila comparezca en este Juzgado I 
militar ó Gobierno militar de la Paragua con el fin de prestar decía- I 
ración en la precitada causa pues asi lo tengo ordinado y acordado -1 
en diligencia de este dia. 
Punta Separación 16 de Abril de 1896.—Miguel Menged, 
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